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DIARIO
··. DEL
MI,NISTERIO DE LA GUERR./.\,·
PAR1'E OFICIAL
REALES ORDENES
Acad em.ias
. DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN :MILITAR
, '
Excmo. Sr,:- De conformidad .con lo propuesto 'por el Direc-
tor general de Instrucción Militar, el R EY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA. Regente del Re ino, se ha servido conceder in-
greso en la Academia Especial de Sargentos á los que lo son se-
gundos de Infanter ía Diego l'tiava r l'o Mozo , P edro Bl:lz-
que~ Solomardo, Jos é lP'~clj¡'é lIiodr íguez y José Je.r a n ceta
Oreandia, procedentes del ejé rcito de la Isl a de Cuba, los cua-
les, con arreglo á lo dispuesto en la r eal orden circular de 24 de
Enero últ imo (C. L. núm. 38), serán paja en dicho ejército y alta
en el de la P enínsula, destinándoseles á cuerpos del arma á que
perten ecen.
De r eal or den lo digo á V. E . para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Septiembre de 1888.
e'RYAN
Señor Capitán gener al de la hla d e Cnha.
Señores Directores generales de ..l.dminlstl'ución ltlili tnr é
Infanteria.
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo . Sr. :-En vista de la propuesta formulada por el Di-
~ector general de Administración Militar, para proveer va rias
de las plazas de auxiliares de segunda clase, creadas por el rea l
1ecreto de 28 de Octubr e de 1886 (C. L. núm. 454), en fav or de
os auxiliares de tercera clase que han cumplido las condiciones
: el r.eglamento orgánico deS de Ener o de 1887 (C. L. núm. 2), y
qUIenes corresponde el ascenso por el puesto que ocupan elt el
~alafón, S. ~. el R EY (q. D. g.), Y en su nomb re la R EINA
gente del R elDO, se ha servido aprobar la , y en su virtud pro-
: over al empleo de aux iliares de segunda clase á D. lIlareial
areia Pérez y á D. S ehastián !lloreno Peinado, que sir -
Ven ?omo escribientes en la Intendencia de Canarias y en la Di-
r eCCIón General. '
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años . - Madrid21 de Sep-
tiembre de 1888. . !
O'RYAN
Señor Capitán general de (;ast illa la ~uc"a.
Señor Capit án general de las Islas Caual·jas.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN lHLlTAR
Excmo. Sr.: - El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, confor mándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucci ún Mil itar , y con arr eglo á lo prava-
nido en los artículos 115 del r eglamento orgánico de la Acade-
mia General Militar, y 54 del de la de Aplicac ión del cuerpo
Administrativo del Ej ército, se ha servido conceder el empleo
personal de oficiales terceros del mismo, á los alumnos de la se-
gunda de las citadas academias, 11). Juan .lL:~orden Fernálll-
d.~z, D. Enrique Gonzlllez ¡a n ta y D . ,t,ntouio Jllon~o
S ánch ez , los cuales han sido aprobados del segundo año de es-
tudios especiales , en los exámenes extraordinarios.
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimi ento y demás
efecto s.- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 21 de Sep-
ti embr e de 1888.
O'RYAN
Señor Dir ector general de lldministraelón Militar.
Señor Capitán general de «;astiUa la "~leja.
Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADlIfiNISTRACIÓl'{ MIL[TAR
Excmo. Sr.:-Conformándose con la propuesta de clasifica-
ción formulada por V. E., el REY ~q . D . g .) , yen su nombre la
R EINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los cuaren-
ta y tres oficiales segundos y cincuenta y un ter ceros del cuer-
po de su cargo que figuran en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Segundo Martiu Lunas, y termina con D••
f::ándido Gálvez y Robles, en vista de reunir las circunstan-
cias que al efecto se exigen por el reglamento de 31 de Agosto
de 1866.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Sep-
tiembre de 1888. "t
O'RYAN
Señor Director gener al de ,l d m ln is t l'a clón IlílIltar.
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DI R ECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
O'RYAN
R elacidn que se cita
Comandantes
o; bMoro Cahan)'e¡;¡ y Olelnellas.
J 8aldomer() "megas y dellloyo.
» Jaeinto Porta y ""Itahoja.
) José "-zcárragn y .-aalmero.
» José de Ramos y ,l,lZearraga.
» Juan Got.antes y ~¡'·to.
" AUl'elio Benifez de Lugo )' ?llanuel de "illena.
» Juan !!ilIon'oto y t.~oblaD.
" ltllanu-el ~lIembrillerll y GlItiérrez.
) Luis de Bnrnola y'l'eroaguer•
lJ AI·tUl·o Oliver-«~opons y Fernández "maJóil.
» Maril1l:lo Pena San lIllguel.
D .José ZuMa Uassecourt~ ,
» (Jarlo§ Gonzále~ C::utre y lHartiuez.
» LWar-eiso l'UaJl'tínez Gal·cía.
» José d~l n~o y niaz.
,. Sal.vador !!Ii:tz Ortlóñez y Escandón•
Madrid 21 de Septiembre de 1888.
D, Isidro ltlendoza y Quemado.
b José del Rio y 1Ilartillez.
' }l. Carlos Godillo y Belmonte.
• José Pavón y Tierno.
) EOI'iqlle Iglesias y Luque.
lt Santiago ""storga y Gareia.
J .Juan Rodríguez y Carré.
}I .Jnan de la Peña y Galarza.
11 "oaquín Paja..ón y Rnlz.
» üelardo Casalís y Montellá.
JO "-ntonio Esteban é Idonte.
11 "ullo Llovera y ""eehal.
}l· ·...osé GlenzoLas y Gironés.
» .José Pastor .Y,Cannt.
» ltlanuel Contrerns y llorán.
» ltlateo Dernández y §ánehez.
. » Jesús ¡lIa r t in de Diego.
» Siro &Ionso y Huerta.
» Luis Rodrigo y 1l.teviclo.
}) Fedel'ieo :lltr y Glasco.
D Isidro Garniea y CoLoso
J) Joaquín Torres y C..espo.
D UaldoDlcro ¡Ual·tinez Serrano•
." José,..... é ..ez y lWods.
." lt!ari~no del "alle y Gareía. .
• t.:laudlo Herrero y l'tiava§.
)} .Julio .¡P·ére~ y Pitareh.
." Cándido Galvez y Il(lble¡¡¡.
Madrid 21 de Septiembre de 1&'<8.
O'RYAN
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra .
Excmo. Sr.:-En vista de la relación biográfica c.lasificada
que V. E. cursó á este Ministerio , en 6 del actual, referente á
los 17 comandantes de Artillería comprendidos en la siguiente
r elación, que principia con O.lsidoro CaLanyes yOleinellas ,
y termina con D. Salvador Diaz O'rdóñez y Eseaodón, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por esa Junta, ha tenido á
bien declarar á los referidos comandantes aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda,
De real orden lb digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 21
de Septiembre de 1888.
Relaetón que se cita
Oficia.les segundos
1). SeguuIJo IUartin Lunas.
) dnliñn Fernandez I1lurillo.
) I~uis Jiménez Bernaldo de Quirós.
) Tomás Rojas Ilenaeho.
'lO )ldol{o Eseohar y Correal.
:lo Malías "UÓ:S Beltrán.
.. Franeiseo lJueAas y Sanehez.
) Arturo Ruines y IJreña.
l> José Saenz y Sánehez.
" Rafael Linares Casals.
> Rafael Flles·tes ~rias.
» Santos Glaseo )'Suárez.
> Iliieolas Dia17. Velaseo.
~ Francisco Pérez dei Castillo.
l' Salvador Garcia A.sensio.
JI Juli() PilIet y Leqnenr• .
» "i~jandro Bernal y Santamilría.
> ollnUán t.~abanero "'bate•
." .José C a s llsnovas §aneho• .
• D Faustiao C~bllrr1ís y IU og oUé u .
,. IJe:rmu'do Juste Caraehae.
,. ! lm:U'io C ib!'i:í u de Juan.
) .losé. Clll§enllve y!"érez.
b .Javier Ol)re;;ón y Sánehez.
) .!José § lmz 11Ial"t;n.
) . .llosé del Río y de las ' ..lanas.
» I[~on,.tllntine Gotiérrez Gllsureo.
"lo iJllaorieio·Gareía ""guilar.
) Sll'ntiago Gcmzález de la Boz.
~ lilJan u e! lL~reul'.o ,lleu.
) !Francisco S¡\§;llrmil1aga ,y Casteea,
b &&fooso ftequejo y i'tlleto.
> .Julian Ol'(e;;ll y Santos.
~ Ram é n IUnz 1101'.
) JhlanPorteU y GÓmez.
lO L1~is ./Dllartinez "I)tules.
:P ~Ii'aueise() Serrano Tama)"o.
» oJo¡;¡é (;Ob08 y "riño.
:. José IIP iq.u e r a § y Asiaín.
) .~ngel 4hgndo y Bumel'o,
'lO It.dael Prieto y Castr«.
JO l'lllnriin d~ ¡¡mOI'a y Aragonés.
) lW¡oandseo JldrEaenseus y ,I.lca r az.
Oficia.les terceros
n. EmiUo Guzmán ~ralera.
} .Uosé Rlesa y Larra.
.} ]Emilio C~u'rl1l¡;;eo y Garcin.
} &.n~el Salazar l'ti"úüez.
JI Eusebio Pa¡;¡cllal y Ball:l;á.
10 Ricardo Portuu y Pelletler.
• Aquilino pravo y Pérez.
b DR.·eelo Reldán y Mlartin. '
JI Sall'ador 'I"eratón l ' CasanQl·n.
JI' Rodrigo RotdllU y ¡U a r io .
JI César Puente :y 'tWilke.
1> José ¡;¡adriñán l' Feijóo.
. ) "'ugnst6 Resino y POI·rUla.
,. EtAual'do NlJnrlinez y "'-'md.
) José G~'au y Qoe!lu·.
JI D~f(ín Cnh'. M.lvarez.
JI J ...nJs ltlartorell y :Juan.
» !llauuel (;abnilero y Garcia.
JI F'énx ¡Um'diuez I1ea'rera.
.,. 1iimmcl IJescaJzo iJ!ouge.
J ""dolJ!o Lechuga y Beltrán.
JI Juan Oisdier é Ibaceta.
,. Florcnci" Jtayot y Dubio.
© Ministerio de Defensa
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',DIB,E CCiÓN GENERAL DE CABA LLEltÍA
Excmo. Sr.;-En vista de la propuesta de clasificación de
los alféreees de Caballería de 10s regimientos de Cazadores de
Albueray Lanceros del Príncipe, respectivamente, D. José
Ulacóu A.ntequera y D. TOll'lbloLatasa A.nsótegul, que,
en cumplimiento á 10 prevenido en el artículo 24 del reglamen- .
tode ascensos de 31 de Agosto de 1866 y real orden de U de
Mayo de 1886{C..L. núm. 2(0)~ remitió el Director general del
armaá esaJunta Superior Consultiva de Guerra en 21 de Agos-
to último, el R¡¡:y (q, D. g.), yen su nombre la fuINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 informado por el Tribunal de
clasificaciones de la expresada Junta, en.5 del actual, se haser-
vidodeclarar á los interesados aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda. ,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Presidente de la Juuta Superior Consnltlva de Gne-
rra.
Señores Capitanes generales de c;ostllla la 'Vieja y c;atalnña.
Oruces
SUBSECRETARÍA.-SEocr6N DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el sar-
genteprimero que fué de Infantería, que presta sus servicios en
la DireeeiónGeneral de Seguridad, Felipe "'Iouso Elvlra, en
solicitud de abono de la pensión de dos grupos de 'Cruces senci-
llas que posée y dejó de percibir desde 1.0 de Marzode 1886, que
pasó á desempeñar un destino civil, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á dicha petición, una vez que el interesado se halla compren-
dido en la real orden de 19 de Junio último (C. L. núm. 226).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 21 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de c;astllla la 1Wneva.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta for-
mulada por V. E.; confecha 30 de Abril último, á favor de los
soldados José Delgado .León y Joaquíu Plana "imeno, y
en su virtud, conceder á los interesados la continuación, fuera
de filas, en el percibo de la pensión mensual de '7,50 pesetas, ane-
ja á la Cruz del Mérito Militar que obtuvieron, el primero en
r~compensa á la herida grave que recibió en las acciones de las
líneas y fuertes de Guípúzcoa, desde I." de Mayo á I." de Agosto
de 18'75, y el segundo, por la contusión grave que recibió en
las de Monte Montano, ocurridas en los días 24 y 25 de Febrero
de 1874; debiendo abonárseles la pensión de referencia, á Delga-
d~ León, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Se-
Villa, desde 1.° de Diciembre de 1882, y á Plana Jimeno, por la
~e Teruel, desde 1.0 de Marzo de 1883, ó sean cinco años ante-
rIores á la fecha de sus instancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Sep-
tIembre de 1888. '
O'RYAN
Señor Director ge~eral de Infantería.
;8eüores Capitanes generales de Audalneía y A.ragón.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sl'.:-Envista de la instancia que, con fecha 20 de
Julio último, promovió desde Batea (Tarragona), el soldado li-
cenciado del Ejército, José "'rdebol Pujadas, en súplica ee
.relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 15 pesetas,
aneja á la Cruz de Maria Isabel Luisa que posée, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que la mencionada condecoración fué otor-
gada al reeurrenteen recompensa de la herida que recibió du-
rante los sucesos de Reus, ocurridos en los días 18 y 19 de Julio
de 1856, se ha dignado acceder á la gracia que solicita, por estar
comprendido en el arto 00 del reglamento de la Orden del Mérito
Militar; disponiendo, en su consecuencia, que ,la pensión referi-
da, se abone al interesado por la Delegación de Hacienda ~
, la provincia de Tarragona, y á partir del:20 de Julio de 1883, Ó
sean cinco años anteriores á la fecha de su instancia, .úníeo re-.
. troceso que consiente la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Sep-
tiembre de 1888. '
O'RY"'~
Señor Capitán general de CaiaÍJlña.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. eursó á esse
Ministerio, con su escrito de 26 de Julio último, promovida por
el soldado licenciado, lI'ateo Sánchez t::al'retero Péña, lill
solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, aneja á una Cruz del Mérito Militar que posée,
el REY (q, D, g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
en virtud de que la mencionada condecoración le fué otorgada.
en recompensa de la grave herida que recibió durante el bom-
bardeo de la plaza de Cartagena, en Enero de 1874, y compren-
dido, por tanto, en el arto 60 del reglamento de la Orden, ha.
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita;
disponiendo, en su consecuencia, que la pensión referida le~
abonada por la Delegación de Hacienda de la provincia de (Já..
ceres, á partir del 26 de Julio de 1882, ó sean cinco años anterio-
res á la fecha de su primera instancia, disponiendo la oportunl
cancelación del diploma y librándose otro con los verdader<l$
apellidos. Es asimismo la voluntad de S. M. que, por la Direc-
ción del cargo de V. E., se le expida nueva licencia absoluta ree-
tiflcada, así en la parte relativa á los apellidos, como en la de liI,.
concesión de Cruz, y causas por las cuales obtuvo aquella re-
compensa.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Infanteria.
Destinos
SUIlSECRETAltíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre-Ia REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar,en conceptode
interino, el nombramiento de sargento mayor dela plaza de M'-
nila, hecho por V. E. á favor del comandante de Infantería del
cuadro eventual de ese ejército, D. "'ntonlo GOllzález 1I1U1'-
Cill, en la vacante ocurrida por haber sido anticipado el retiw-
al teniente coronel de dicha arma, D. "'entu..a ltl()ltó y Di_
Be....lo, que desempeñ~a aquel cargo, el cual. deb~rá ser ~Cll­
pade por un teniente coronel, en cuanto haya disponible alguno
de esta clase en esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madrid 21 de sep- l
tíembre de 1888.
a ' R.YAN
Señor Capitán general de las I s las Filipinas.
DIR ECCIÓN GENERAL DE ARTILL ERÍA
Excmo. Sr . :-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Min ister io, en 4 del corriente, ace rca de si por haber sido
distínado de director de la Maestranza de Sevilla, el coro nel
D. iWaa'ciso ltloi"ules ; debía ó no efectuar la comisión de revis-
ta de armamento para que había sido nombrado por real orden
de 23 de Agosto próximo pasado, el R EY (q. D. g .), Y en su nom-
bre la REINA R egente del Rei no, de confor midad con lo infor-
mado por el director general de Artiller ía, ha tenido á bien dis-
poner que el expresado coronel efectúe la revista de armamento
con arreglo á lo prevenido en la pr ecítada real orden, y que, tan
pro nto como desempeñe su cometido, se incorpor e á su nuevo
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y efectos
consig uientes . -Dios guarde á V . E . muchos años .e-Madrid 21
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de G rana da.
Sellares Capitán general de &'odaiucia y Dir ector general de
~dntini§tI'aeión 1lUUta r.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr .:-El R EY (q . D . g.), yen su nombr e la R EINA
Regente del Reino, ha tenido. á bien disponer que los tenientes
coro neles y comandantes del arma de Caballería, comprendidos
en la siguiente r elación, que empieza con D . •Bosé Serrano
A.izptirua, y termina con D. IGUst.:lVO Uod¡'íguez Cortés,
pasen destin ados á los cue rpos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E . parasu conocimiento y demás
efectos.c-Díos gu arde á V. E. muchos años.e-Madr id 21 de Sep-
tie mbre de 1888.
O'RYAN
Se ñor Director general de luiwhJi§tradón l'!zmtar.
Señores Capitanes generales de (~asrma la l\TU C"nl , w:, reucifl,
Cns lm n la "leja y .lmlahlcáa.
R elación que se cita
Tcn;cntes ooreneles
¡~. J osé §,e¡'rano AUZpti¡'UfI, del regimiento 'R eser va núm . la,
al regimiento Reserva núm . 2. .
) .F r .:m eÉ§c o iliiuiiloz 1Wll:chm', del regimiento R eserva núme-
ro 22 , al regimiento Res erva núm . la.
) P efal o ~baeó!} L ópez, ascen dido, del reg-imiento Reserva
núm. 15, al regimiento Reserva núm. 22 .
Oemandantes
D • .~. d a' o . ,
• ••ose .... ar enas ilmz, marqués do Val hermoso de Cárde-
nas, ascendido, de la Remonta de Córdoba, al regimiento
Reserva núm . 19. .
~ Gm¡tawo Rod¡'igli~z C]o¡'té.., secretar io de la J unta de Ro-
quísicíón, y agregado al r egimiento Reser va núm. 2 á
efectivo del regimiento Rese rva núm: 22, par a el percibo
del-sueldo entero de su empleo, con arreglo á la real or den
de 27 de Febrero de 1880, continuando en dicho destino.
Madr id 21 de Septiembre de 1888.
. ....
O'RYAN
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Excmo. Sr . :-En vista de la consulta que V. E. elevó á este
Ministerio, en 29 de Agosto último, sobre si se había de ex-
pedir pasaporte para incor porar se á su destino del r egimiento
R eserva núm. 24, al capitán de Caballer ía D. José Mootls 'Y
~Uende Salazar, que desempeñaba el cargo de secretario del
fiscal permanente de causas de esa Capitanía General, el REY ,
(q . D. s-j, y en su nombre la REINA R egente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que dicho capitán cese en el expresado car-
go, con arreglo á la real orden de 24 "de Septiembre del año pró-
ximo pasado (C. L . núm. 377), y se incorpore al nuevo destino
que se le ha conferido en la orden circular de la Dirección Ge-
neral de Caballería, fecha 15 del actual (D . O. núm. 203).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .e-Dios guardeá V. E. muchos años .-Madrid 21 de Sep-
ti embr e de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de lldministración l'll!Uitar.
Dm ECCIóN GENERALDE INFANTERÍA
E xcmo. ~r.:-El REY (q . D. g.), y .en su nombre la REINA
Regente delReino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector gen eral de Infantería, ha tenido á bien disponer. que el ca-
pitán del r egimiento de Murcia, núm. 37, D. Tomá s Fernán-
d ez Rodr~gitez, desempeñe el cargo de ayudante mayor de di-
cho cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en la r eal 'or den de 24da
.Septiembre del aI10 anterior (C. L. núm. 3"78).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 21
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Sellar Director general de "-dmiDi§~¡'acion ml'imtar.
Señor Capitán general de G :tlicia.
DIRECCIÓN GENERAl; DE INGENIE R.O S
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), yen Sil nombre la REINA
R egente del Reino , de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha servido dispon er que el co-
ronel graduado, teni.ente coronel, primer j efe del te rcer re-
'gimiente de Reserva de zapadores minadores. IlJ . !~lI D1iJ'o de
Bl'una y Gnrc! !~-SueUo, pase á continuar sus servicios á la
Comandancia del cuerpo en esta corte.
De orden de S M. lo digo á V , E. para su conocimiento y de-
más efectos .-Dios guarde á V. E . muchos ai'ios.- Madrid 21 de
Septiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de ,t. Rld a ln c ín.
Sellares Capitán general de C astilla lo Nuc\'1l 'jT Director ge-
ne ral de lA.dminisb ·ac!ó n :UUita¡o.
Ind emn iza cione s
DIRECCIÓN GENERAl. DE ADMINISTRACIÓN lI!ILI'l'AR
Excmo. Sr . :- EI R EY (er . D. g.), y en su nombre la RElSA
Regente del Reino, se ha serv ido aprobar las comisiones de qua
dío V. E. cuenta á este Minist erio, en escritos de 30 de Julio y 21
de Agosto últimos, desempeñadas por tres jefes y cinco o:íic~a­
les del Cuerpo Administrat ivo del Ejército,'los cua les han aSIS-
ti do {l, varias subastas de subsistenclaa 'jT utensilios, cel(1)l'lld~S
el día 24 del referido Agosto en diferentes puntos de ese distrI-
to; disponiendo S. M., al propio tiempo. que, mediante la justifi-
cación y liquidación que proceda, se abonen á los inwrcsadoi',
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Licencias
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. Ei-cursó á este
Ministerio, con fecha 3 del actual, promovida por el teniente del
batallón Cazadores de Cuba, núm. 17, n. EUl'iqut'l Ruiz Vi-
dondo, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para
Malá y Granada, y justificando el interesado la enfermedad
que padece con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. ¡:r.), Y en su nombre la 'REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien concederle la expresada licencia, con el sueldo regla-
mentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Septiembre de 1888.·
O'RYAN
Excmo. Sr,:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 10 del actual, promovida por el teniente
del regimiento de España, núm. 48, n. i1lannel Ibreciado
Traviesas, en súplica de dos meses de licencia, por enfermó,
para Málaga, y justificando el interesado la enfermedad que pa-
dece con el certificado facultativo que acompaña, el REY (que
Dios guarde), y en su hombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la expresada licencia, con el sueldo re-
glamentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde ~ V. E. muchos años.-c-Madrid 21
de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de A.d~il!lisif'acióu Hilihu.'.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Puntos
en que han
desempeñado el
servicio
NOMBRES
Relación que se cita
Clases
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
Emilio 4guilnr-Jlmat y Banús y termina con D. Francis-
co Ledcsma )' Palacios" las indemnizaciones y gastos de via-
je que determina el reglamento vigente, durante los días inver-
'tidos en aquellas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Sep-
tiembre de 1888.
Oomisario de 2.' ID. EmmC? 1i.guUar - il.mnt y~
Baens ...•....•.....••... , Hues
Oficia12.o...... »Wiéente lEseartin y GÓmez.( ca.
Idem 3.°....... »Uelfán Calvo "'-lvao·cJ¡..•.•.J
Comisariode 2.a »J¡;¡idl'o Sánehez Llanas 1 Teruel.
OflcialS," »Gm.tavo IlltuUy Itúil Jaca.
Comisario de 2.a »"-~~l~i~ ..-:.~l:~~~~.! .~I.~~~)
, ¡» Enrique Lacadena, y La_\ Calatayud.
Oficial 1.o. • • • • • » gUIUl•••••••••••••••••••••
Fí::i::~.~~~~~~~~.:.~~:
.1
Madrid 21 de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de A,ragóe.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALI,ERÍA.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ter-
cer profesor de equitación del regimiento Cazadores de Albuera,
16de Caballería, D. Juan Wi!ches WeRvcr, en solicitud de dos
meses de licencia, por enfermo, para Granada, y con presencia
del certificado facultativo que á la misma acompaña, el REY
(q. D. g.), Y en su 'nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, á fin de
que pueda atender al restablecimiento de su salud.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efedos.-Dios guarde á V. E. muchos aJlos.-Madrid 21 de Sep-
tiembre de 1888.
O(RYAN
Señor Director general de AdmÍllEstración 111i1itar.
Señores Capitanes generales de UUl'gos y Granada.
" EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el al-
ferez del regimiento Cazadores de Arlabán, 24 de Caballería,
D. Diego .lLópez Moehmegll'o, en solicitud de un mes de pro-
r:oga á la licencia que por enfermo se halla disfrutando en Ca-
~lllas (Logroño), y con presencia del certificado facultativo que
~ la misma acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
~A Re~ente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
a graCIa que solicita, con objeto de que pueda atender al com-
pleto restablecimiento de su salud.
o De real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ectoS._DlOS guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Sep-
tIembre de 1888.
i O'RYAN
Señor Director general de &~Uminil;;tl'ae5óill ltlilitar.
ficHores Capitanes generales de nurgos y Provincias Vas-
Congadas.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Granada y Director general de
."-tlminisb·ación Hmtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 5 del actual, promovida por el capitán del
Depósito de Barcelona, núm. 15, n. José Umbe¡·t Piza, en
súplica dedos meses de licencia, por ~nfermo, para Santa Colo-
ma de Gramanet (Barcelona) y Archena (Murcia), y justifican-
do el interesado la enfermedad que padece con el certificado
facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expre-
sada licencia, con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud; aprobando igualmente el antici-
po que V. E. hizo al interesado para el uso de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Valencia y Director general de
Jt.dmiEJistl.'ación r&lilitnr.
'"
DlREC'CIóN GENERAL DE INGENIEROS
EXcmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado P01' el comandante
de Ejército, capitán de Ingenieros, con destino en la Comandan-
cía de esa plaza, D. Jua,t Hernad y Lozano, cuya instancia
cursó V. E. á este Ministerio, con su comunicación de 4 del ac-
tual, y de conformidad con lo propuesto por el Director general
de dicho cuerpo, el REY (q. D. g.), yen su nombr.e la REINA
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Excmo. Sr.:-Por el Subdirector de la Compañía Arrendata-
ria.de Tabacos se dijo á este Ministerio, con fecha 30 de Agosto
último, 10 que sigue:
'l e On esta fecha .dirijo al EX-cmo. Señor Ministro de Hacien-
da, h;giguiente comunieaei'Ól1.-Ex~mo.Sr.:--Con fecha 15 de
Noviembre del año último, me comuníoó V. E. la reaíeeden ex-
peili:da por el Moosterio de la Guerra, en 9 del mismo mes, se-
glÍllilla que 'era imperiosa la aecesídaddeqne cuanto antes se I
ultimase la entrega del cuartel de Santiago en ·Cádiz, que aún
se lhallaba en poa.er de esta Compañia, aunque había sido desalo-
jada 'Yapor ella la bévedadel ramo de Guerra que servía de ta-
lleres á la fábrica provisional de iabacos.-En comunicación de
23 del citado mes, tuve el honor',de participara V. E. quese da-
ban órdenes apremiantes al jefe de la fábrica de Cádiz para que
fuese cumplida la ~ea.l orden.i--No hay ya efecto alguno mue-
ble de la ~ertenen.CIade esta Empresa en el cuartel de Santiago;
mas por SI lo hubiera, se obliga resueltamente á desalojar el 10-
cal en un brevísimo plazo.-Hecho esto, cree el que suscribe,
que la Compañía Arrendataria de Tabacos ha puesto de su parte
cu anto le corresponde para la inmediata restitución del local á
Guerra; pues efectuar esta materialmente, y hasta hacer las de-
moliciones de las obras hechas en el cuartel de Santiago, que
hoy reclama con urgencia el Gobernador Militar de Cádiz, es de
la incumbencia de las autoridades dependientes de ese Miníste-
!jo del digno cargo de Y. E.-En efecto, las bóvedas de los cuar-
teles de &8ntaElenay de Bantíago, en que estaba instalada pro-
visionalmente la fábrica de tabacos al hacerse cargo de la renta
esta Compañía, sólo pudo recibirlas por el tiempo en que respon-
diesen á una necesidad del servicio y con el mismo carácter de
provisional, y así se hizo constar en el aeta de entrega de la
misma.-Pero como la necesidad del servicio desapareció desde
que se empezó á utilizar la nueva fábrica de Cádiz, esta Compa-
ñía tiene el honor de dirigirse á V. E. en súplica de que expida
las órdenes oportunas, á fin de que el delegado de Hacienda de
aquella provincia, ó la autoridad ó funcionario que V. E. tenga
á bien designar. reciba las bóvedas del cuartel de Santiago con
las obras ó tinglados que se hicieron en ellas, y que, á la vez que
el local, recibió provisionalmente esta Compañía.-Supuesto
este ruego, cree el que suscribe que no cabe que el Ministerio
de la 'Guerra entable ninguna reclamación de esta Sociedad para
la devolución de las bóvedas mencionadas, en el mismo ser y es-
tado 'lue tenían al tiempo que las entregó para ser destinadas á
fábrica.provisional de tabacos, correspondiendo únicamente al
Ministerio del digno cargo de V. E. satisfacer las reclamaciones
que se hicieron para devolución de lo obrado.i--Lo que tengo el
honor de trasladar á V. R, suplicándole Se sirva comunicarlo
al Gobernador Militar de Cádiz.r
. Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
debiendo manifestarle al propio tiempo, que procede que el cuer-
po de Ingenieros reconozca el edificio y exprese las alteraciones
que haya 'liperimentado durante su ocupación por el ramo de
Hacienda, así como también el valar de las obras que sea preci-
so ejecutar para dedicarlo á los fines que convenganal ramo de
Regente del Reino, se ha dignado conceder al interesado un mes
de licencia para Valencia, á fin de que atienda al restablecímien-
to de su salud.
De real orden lo difi{) á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '21de Sep-
tiembre de lE88. .
.o'ItYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Walencla J' Director general de
Admlnistl'acion lUDitar.
. Material de Engerríer-os
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
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Guerra.-Dios guarde á Y.E.lIluchos año~-Madri:d21deSep_
tiembre de 1888. .
O'RTAN
Señor Capitiin general de "-ndalucia.
Obras científicas y literarias
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN lrHLITAR
Excmo. Sr.:-En vista de lo informado por V. E., acerca
del concurso celebrado últimamente en la Academia General
Militar, con objeto de-elegir la obra-de texto para la asígnatnra
de .Literatura Militar», la REINA Regente del Reino, en aom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), conformándose con lo
propuesto por V. E., ha tenido á bien disponer sea declarada
de texto en las academias militares, la obra manuscrita presen-
tada con el Iema Siempre se ·un ieron bien las letras y las armas,
de la que ha resultado sal' autor el teniente de Infantería, Den
Domlng~ "'",áb. de (;ondol'~tt,a.yudante de profesor de la
Academia General Militar. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que V. E. indiqus al autor antes de que se proceda á la lmpie-
sion de la obra, algunas ligeras alteraciones que en su texto son
necesarias.
De real orden 10 digo á V. E. parasu conocimiento y efectos
consiguientes..-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Instrucción Militar.
Pases, permanencia
y regreso á los ejércit()s de UltraIna:r
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE UI,TRAMAR
Excmo. Sr. :-En vista de la comunicación núm. 322, de 2 de
Agostoültimo, que V. E. dirigió á este Ministerio, participando
. haber dispuesto continúe en ese ejército el comisario de guerra
personal, oficial primero de Administración Militar, D. Fran-
eíseo González y ~loDtero, á quien por la última reducción
de las plantillas de dicho cuerpo, correspondió regresar á la
Península, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
ordenando, al propio tiempo, quede sin efecto lo dispuesto en real
orden de 21 de Agosto próximo pasado .(D. O. núm. 184.), res-
pecto á la baja en ese ejército del interesado, el cual deberá con-
tinuar en él, por no resultar excedencia en la plantilla de su
clase en esa Isla.
De real orden lo {ligo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RoYAN
Señor Capitán g-eneral de la Isla de Pnerto lIieo.
Señores Capítanes generales de Burgos, Galicla y ~Ddlllll­
cía, y Director general de .ldmiuistraeión MUltar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Ultramar se dijo, con fe-
.oha 13 del' actual, á este de la Guerra 10 siguiente:
.Por real decreto de siete del corriente mes, se dispone lo
siguiente:-A propuesta del Ministerio de Ultramar, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, como REINA
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Regente del Reino, i á ins taneia del interesado, Vengo' en' dis-
poner el regreso á la P enínsula del comandante de Ingenieros
D. Ricardo "allespín y SaraMa, y el cese en el cargo que
desempeña, en el servicio de obras públicas de las Islas Filipinas,
de ingenier o jefe de segunda clase de caminos, canales y
puertos.) ,
Lo que de r eal orden traslado á V . E . por residir el 'intere-
sado en ese distri to , ínte rin obti ene colocación.- Dios guarde á
Y. E. muchos años.-Madrid 21 de Septiembr e de 1888.
O'RYA N
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Islas Il'tllplnns y Director ge~
neral de Aubnlnlstraeión lIIilitar.
Pluses
DIRECCIÓN GENE RAL DE ADMIN ISTRACI ÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de los escrit as de V. E. de 6- y 2i de
Julio último, dando cuenta de la concentración en Marchena
de 16 guardias civ iles de esa Comand ancia, según disposición
del Gobernador civil de la provincia, el R EY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del R eino, al propio tiempo que ha
tenido á bien aprobar dicho servicio, se ha servido disponer que,
previa la justificación y liquidación que pr oceda, y con apli ca-
. ción al capítulo ll, artículo 2.° del presupuesto de Guerra de
1887·88, ~e acrediten y abonen los pluses cor respondientes que
ha devengado aquella fuerza, desde el día 28 al 30 de Junio del
corriente año, en cuyas fechas di ópr incipio y terminó la con-
centrac ión de referencia .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos anos. - Madr id 21 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capit án general de Jl.ndaiucía.
Señor Dir ector general de la Guardia ChiU.
Res erva
DIRECCIÓN GENE RAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-El RE:Y eq. Do. g~}, yen su nombre la REINA
R egente del Reine, en vis te,de lo propuesto por el Director ge-
neral de Caballería, ha tenido á bien apr obar el pase á la escara
de r eserva, con arreglo á la ley 'de'6 de A¡¡:ostode 1886 (C. L. n ú-
mer o 22j1), 13m derecho á prórroga de edad, de los jefes y oficia-
les de la expre sada arma, comprendidos en la siguiente r elación.
que da principio con D. EIlI·itJlle Jl.ncnde Salazar Gacttúa,
y termina con n. E"aristo (;1!t~rdiHl 'U'élez, con destino á 100
cuadros eventuales de los cuerpos que en los misma se expresan,
pudien do residir en los puntos que en ella se manifiestan.
De real or den lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á V. E. muchos años .e-Madri d 21 de Sep-
tiembre. de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de .l.dministraci6n i1lilitllr.
Señores Capitanes generales de Castilla la ~ue"a, .l.ndalncía,
Galicia, Valencia, Burgos y Cataluña.
R elacidn .que se cita
1
, P UNTOS
Cuerpos Cuadros eventu ales DONDE DESEAN RESIDIR
Ctases NOMBRES de á que
que proceden son destin ados Pueblo Provin cia.
-
T. Coronel . ...
,
R eserva 2..... Reserva 27•.•• Madrid ..•.•..D. Enrique Allende Salazar Gaeitúa... »
Comandante .. » ~Iatías Agnilera Martín ..... .. .•. ... Idem 19. .. .... Idem íd....•.. Idem. ........ . »
Capitán...• . •. » lIIanllel Rico Gil.• . •.. . . . .. . • •... ...• . ldem 2... . .. . . Idem2.. . ... . . ldem.. . ... •. . . »
Capitán.. . . . . . )J José Mora Sánebez... .. . . .. . . . .. . . .. Idem 25..... .. ldem 24. ...... Hospitalet . . . . Barcelona.
Teniente .. ... D Eval'isto (;bardór. Véfez ........ ... .. Idem 22... . . ,. ldem 22...... . P enacastillo. • . Santa nder.
;;
Madrid 21 de Septi embre de 1888.
Retiros
SUBSECRETA.R ÍA . - SECClÓN DE ULTRAMAR
Ex cmo. Sr.:-En vis ta de la documentada instan cia que V. E.
cU~s.ó á este Ministerio, en 31 de Julio último, promovida por el
mUSICOmayor de Ingenieros, de ese ejército, D • .Juan Broebi
:Pinl;lJnntini, en súplica de su r eti ro, con res idencia en esa Isla,
; cuya gracia manifiesta V. E, habe r le concedido anticipo, el
t E: (q: D: g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
1~llldo a bien conceder al interesado el retiro que solicita, seña-
andole, en conceptó de provisional , los 90 céntimos del sueldo de
~u empleo, ósea el haber mensual de 225peseta s que le eorrespon,
en por sus años de servicio: cuya cantidad, con el aum ento depes f ' .. .
m"o uarte por escudo á que tiene derecho por haber servido
as de 20 años en Ultramar , componen un total de 450 pesetas
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mensuales equivalentes á 90 pesos, pagaderos por las Cajas de esa
Antilla, desde el siguiente mes al en que cause baja en activo,
' ínter in el Consejo Supremo de Guerra y Marina, á qui en se r e-
mite n sus antecedente", informa acerca del sueldo definiti vo que
le corresponda, aprobando á la vez S. M. que V. E. le haya an-
t icipado dicha grac ia .
De real orden lo digo ~; V. E. para su conocimiento y dem ás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos año s .e-Madr id 21 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cllba.
Señores P r esidente del Consejo Snpremo de Guerra y lila-
rina y Director general de Ingeniel·os .
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Sueldos. haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por el coronel del
regimiento de Montesa, 10.0 de Caballería, solicitando autoriza-
ción para reclamar los haberes del cabo primero y alumno de la
Academia General Militar, D. José "-gudo Piotado, corres- .
pondientes á los meses de Agosto á Diciembre del año último,
ambos inclusive, durante cuyo tiempo figuró este individuo en
las respectivas revistas, ausente, sin derecho á haber porque el
expresado cuerpo tenía completo el número de sus clases de tro-
pa; y teniendo en cuenta que en la orden de destino al ejército
de la Península expedida con fecha 4 de Octubre del mismo año,
-para que tuviera lugar su alta desde I," de Agosto anterior se
expresaba que este individuo disfrutaba pensión de gracia de
1'50 pesetas, como hijo de militar; de la que entró en posesión
en el referido Octubre, el REY (q. D. g.), yen su nombre la.
REINA Regente del Reino, oída esa Dirección General,ha tenido
á bien conceder el abono de los haberes de que se trata en los
meses de Agosto y Septiembre, autorizando al regimiento de
Montesa para hacer la oportuna reclamación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Admfnistración lUilIta.·.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN :MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, con arreglo á lo preve-
nido en el real decreto de 4 de Abril, último (C. L. núm. 123),
ha tenido á bien resolver que á los oficiales segundos, ayudan-
tes de profesor de la Academia de Administración Militar Don
Julio A1.ItadHl y Torronteras y D. IÚlmundo Perez lñigo,
que han 'cumplido, en 29 de Agosto próximo pasado, el año de
ejercicio en dicho cargo, se les acredite y abone la gratificación
anual de 600 pesetas, que á cada uno corresponde, desde L" del
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Septiembre de 1888..
O'RYAN
Señor Director general de A.dministración Nimtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. s-). Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer
se acredite y abone, desde 1.° de Agosto próximo pasado, al co-
mandante jefe del detall de la Academia de aplicación de Caba-
lleria, Don Eduardo (;ortés y '1'ázquez, la gratificación de
1.500 pesetas al año que le corresponde con arreglo á los ar-
tículos 2.0 y 5.° del real decreto de 4 de Abril último (C. L. nú-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
© Ministerio de Defensa
consiguientes.-Dios guarde á V. E~ muchos años.-Madrid 21
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de A.dministracióll lUiliiar.
Supernumerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Señor Director general de AdmInistración :'ililitar~
Señores Capitanes generales de f::astma la ~ueva y Castilla
la 'i!leja.
PARTE NO OFICIAL
El resultado del último balanc,, ~racticado por la ,id-
ministración de este «Dia;'lo» pcrmlte espea'ur que los
gastos probables del mismo en todo el presente año, po-
drán suf;'sgarse con la cantidad de 18 pesetas por subs-
cripción, en vez de las 20 que se hahían calculado al
Inaugurarse la publicación. lEn su consecuencia, los car-
gos para la subscripción oficial, corre!!lpondientes al
próximo -:1.° trimestre, se pasarán á razón de 3 pesetas
solamente; y los seftores subscriptores particulal'cs ..e-
mitirán igual cantidad con la anticipación debida.
Los que ya hubiesen satisfecho su importe á razón de
:i pesetas, como los trime.stres anteriores, podl·á.n soli-
citar cl reintegro dc la diferencia en la il.dmilllistración
del 'a:DiarioD, si no preJiell'en que se les abone en' cuenta
para el afto próximo; entendiéndosc que optan por esto
l¡ltimo los que antes de fin del mes actual no lo ha)-all
reclamallo.
-
IMPRENTA. Y LITO.GIUFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
